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city 
event 
dates 
winning 
business  promise 
for what 
exactly…? 
total 
revenue  impact 
sponsors & 
partners 
1) 
29 March 
2008  K&D Market  22% of revenue 
upgrade the 
entire lighting 
system  $9276.50 
~$2000 for 
improvements 
plus 366 lbs of 
food to: Food 
Bank  SF Energy Watch 
San Francisco, 
CA                      
2) 
16 
September 
2008  Redchurch Bar  20% of revenue 
general 
environmental 
upgrades          
London, UK                      
3) 
27 
September 
2008 
Story House 
restaurant  51% of revenue 
energy efficiency‐ 
primarily lighting 
& refrigeration  € 3.700 
with € 300 
from owner = 
€ 4000  ??? 
Helsinki, 
Finland                      
4) 
21 
October 
2008 
World of 
Spirits  24% of revenue 
energy efficiency 
improvements  $7015 
$1683 for 
improvements 
plus 800 lbs of 
food to: 
Harvesters    
Kansas City, 
MO                      
5) 
7 
November 
2008 
Ravintola Cafe 
Europa 
70% of additional 
revenue  ???  ???  € 3.475  ??? 
Tampere, 
Finland                      
6) 
14 
December 
2008 
Tarzian 
Hardware  22% of revenue 
energy efficiency 
improvements  $12200 
~$2,000 for 
improvements 
plus    
  
donations to 
Materials for 
the Arts  
Brooklyn, NY                      
7) 
16 January 
2009 
Rata Food & 
Winebar 
90% of additional 
revenue  ???  € ???  € 2.174  ??? 
Lahti, Finland                      
8) 
6 February 
2009 
Mummin 
Pullapuoti Oy 
100% of additional 
revenue  ???  € 4.201  € 4201 for ???  ??? 
Jyväskylä, 
Finland                      
9) 
7 February 
2009 
Bio Grand 
Digital Cinema  ???  ???  € ???  € ???  ??? 
Vantaa, 
Finland                      
10) 
7 March 
2009 
Sam’s Best 
Food Market  100%? of revenue 
upgrade lighting 
to T8 fluorescent  $700  $700    
Fremont, CA                      
11) 
14 March 
2009 
Coordinated 3 
restaurants! 
100% of revenue, 
matched 100% 
energy efficiency 
improvements  € 2.000 
€ 4,000 
(matched by 
restaurant 
owner!)  Valonia 
Turku, Finland     Pippurimylly                
12) 
14 March 
2009 
Coordinated 3 
restaurants! 
100% of revenue, 
matched 100% 
energy efficiency 
improvements  € 2.000 
€ 4,000 
(matched by 
restaurant 
owner!)  Valonia 
Turku, Finland     Hugo                
13) 
14 March 
2009 
Coordinated 3 
restaurants! 
100% of revenue, 
matched 100% 
energy efficiency 
improvements  € 2.000 
€ 4,000 
(matched by 
restaurant 
owner!)  Valonia 
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Turku, Finland     Kerttu                
14) 
23 March 
2009 
Ravintola 
Wanha Jokela 
90% of additional 
revenue  ???  € ???  € ??? for ???  ??? 
Joensuu, 
Finland                      
15) 
11 April 
2009 
Queen Street 
Grocery  33% of revenue 
top‐to‐bottom 
energy upgrade 
on their historic 
building, including 
thermal/ heat 
barriers,   $4800  $1600 
Carolina’s Eco 
Unit Holy City 
Bike Co‐op  
Charleston, SC          
resealing, venting 
appliances to the 
outside of the 
building, upgrades 
to lighting, 
cleaning out 
cooler motors, 
etc.       
Lowcountry 
Local First Green 
Drinks 
Charleston 
16) 
22 April 
2009 
Pike Brewing 
Company  25% of revenue 
energy efficiency, 
waste reduction    
roughly 
halved the 
total cost of 
their retrofits 
by connecting 
Pike with  
Seattle 
Greendrinks 
Seattle, WA                
Seattle City 
Light offering 
incentives 
totaling 
around 
$14,000  Zip Car Seattle 
17) 
28 April 
2009 
Horseshoe 
Café    
commitment to 
begin recycling &  $1,400 
educational 
signage,    
  
composting after 
123 years of not! 
employee 
training, 
media 
attention and 
a whole lotta 
street cred. 
Bellingham, 
WA                      
18) 
2 May 
2009 
Tampere 
Comedy 
Theater 
100% of theater, 
50% of restaurant 
revenue 
energy efficiency 
improvements: 
new lighting, bio‐
waste recycling, 
carbon‐offset 
wine for the 
restaurant  € ???  € 2.370  ??? 
Tampere, 
Finland                      
19) 
2 May 
2009  Carpe Diem  70% of revenue 
reducing carbon 
footprint  ~$1,000  ~$1,000    
Hoboken, NJ                      
20) 
20 May 
2009 
Sokeri‐Jussin 
Kievari 
200% of additional 
revenue  ???  € ???  € 6.000  ??? 
Oulu, Finland                      
21) 
3 June 
2009  Ramin cafe  200% of revenue 
new refrigeration 
equipment, 
lighting, and more  € 3.525  € 3.525    
Mikkeli, 
Finland                      
22) 
5 June 
2009  MegaZone 
80% of additional 
revenue 
switch to green 
electricity          
Tampere, 
Finland                      
23)  9 June  Tavastia  100% of revenue  lighting and  € 6.130  € 6.130    
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2009  nightclub  energy efficiency 
Helsinki, 
Finland                      
24) 
13 June 
2009 
Spätkauf 
MultiKulti 
convenience 
store  35% of revenue 
energy efficiency 
improvements  € 2.000  € 700 
eco fashion 
junkies  
Berlin, 
Germany                    co2 online 
25) 
21 June 
2009  HOTLIPS Pizza  100% of revenue 
This is what 
HOTLIPS will try to 
do with the 
money (although 
they can’t do all 
of it): $4500 – 
new gaskets and 
seals $1000  $6316  $6316    
Portland, OR          
additional copper 
loop for ovens 
$500+ – motion 
sensors for lights 
$1500 – variable 
speed controls for 
exhaust and 
ventilation system          
26) 
7 August 
2009  Alban Market  50% of revenue 
Energy Efficiency 
Improvements  CHF 7028  CHF 3514    
Basel, 
Switzerland                       
27) 
9 August 
2009 
Fox & Obel 
Market  50% of revenue 
Energy Efficiency 
Improvements  $4300 
$2150 plus 
donations to: 
Chicago Food 
Depository  Terracom PR 
  
Chicago, IL                   
Smart Energy 
Design 
28) 
23 August 
2009 
Bedford Deli 
and Grocery  21% of revenue 
Environmental 
Improvements  $1600  about $336    
Brooklyn, NY                       
29) 
29 August 
2009  Tugra Market  50% of revenue 
Lighting and 
cooling in the 
store.  € 4.000  € 2.000    
Antwerpen, 
Vlaanderen 
Belgium                       
30) 
10 
September 
2009  Epicenter Cafe  see video 
Overhauled HVAC 
system, increased 
sourcing from 
local vendors, 
instituted an 8% 
discount for 
bringing a travel 
mug,      see blog post 
Green Cafe 
Network 
San Francisco, 
CA           
switched from stir 
sticks to washable 
metal spoons, 
added 
compost/recycling 
bins in customer‐
facing areas          
31) 
19 
September 
2009 
Konditoria 
Kahvila 
Aleksandra 
100% of additional 
revenue  ???  ???  ???  ??? 
Lappeenranta, 
Finland                      
32) 
7 October 
2009 
Ravintola OS 
Oy  ???  ???  ???  ???  ??? 
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Kuopio, 
Finland                      
33) 
9 October 
2009 
K‐Market 
Tullintori here 
100% of additional 
revenue 
efficiency 
upgrades     € 6.284  ??? 
Tampere, 
Finland                      
34) 
9 October 
2009 
K‐Market 
Kotikontu 
100% of additional 
revenue 
efficiency 
upgrades     € 8.090  ??? 
Helsinki, 
Finland                      
35) 
17 
October 
2009  Löwenzahn  30% of revenue 
witch to green 
electricity, energy 
efficiency in 
lighting & 
refrigeration  € 3.500  € 1.020 
Climate Partner, 
CO2Online 
Munich, 
Germany                       
36) 
17 
October 
2009 
Kaleisia Tea 
Lounge 
at least 15% of 
revenue 
Energy efficiency, 
recycling, & 
becoming totally 
styrofoam free.  $ ???  $ ???    
Tampa, FL                       
37) 
18 
October 
2009 
Bernie’s 
Coffee Shop  40% of revenue 
Working w/ Green 
Cafe Network to 
identify 
improvements  $ ???  $ ???    
San Francisco, 
CA                       
38) 
24 
October 
2009  Eve&Adam’s  ???  ???  ???  ???    
Berlin, 
Germany                      
  
39) 
24 
October 
2009 
Bioladen 
“Biokultur” in 
Kessenich  20% of revenue  energy efficiency  € 2.269  € 453    
Bonn, 
Germany                      
40) 
24 
October 
2009 
Stonehouse 
Subs  35% of revenue  ???  $3500  $1225 
Annadel 
Business 
Solutions, Ecos 
Consulting, 
Starbucks 
Durango, CO                      
41) 
24 
October 
2009 
Guse 
Hardware  100% of revenue  energy efficiency  ???  ???    
Minneapolis, 
MN                      
42) 
24 
October 
2009  Shotwells  25% of revenue 
environmental 
retrofits  $2,523.00  $1,146.75 
Green and Tonic, 
Greenpeace 
San Francisco, 
CA                      
43) 
24 
October 
2009 
Quick Stop 
Market  40% of revenue 
energy efficiency 
upgrades  $3,356.23 
Amount to be 
re‐invested 
into the store 
for energy 
efficiency: 
Energy Efficiency 
Solutions 
San Luis 
Obispo, CA                
 $1,342.49; 
Lbs… of food 
collected for 
Food Bank: 
90lbs; Money 
donated to 
the Food    
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Bank: $100 
44) 
24 
October 
2009 
Surry Hills MFC 
Supermarket 
85% of gross 
income 
energy efficiency 
improvements  ???  ???    
Sydney, 
Australia                      
45) 
24 
October 
2009 
Discovery 
Coffee  100% of revenue 
environmental 
improvements, 
socially 
responsible 
choices  $3,000  $3,000  Small Feet Inc. 
Victoria, 
Canada                      
46) 
31 
October 
2009 
Eugene Coffee 
Company  ???  ???  ???  ???    
Eugene, 
Oregon                      
47) 
14 
November 
2009 
Kauppahalli 
here 
100% of additional 
revenue 
efficiency 
upgrades     € 8.090  ??? 
Lahti, Finland                      
48) 
18 
November 
2009 
Kahvila 
Kauppayhtiö 
100% of additional 
revenue  ???  ???  ???  ??? 
Rovaniemi, 
Finland                      
49) 
21 
November 
2009 
Isla Vista 
Market  20% of revenue 
energy efficiency 
retrofits  $5,500  $1,100 
Lucas Johnson of 
Sun 
(re)Construction, 
Southern 
California 
Edison,  
  
Isla Vista, 
California                   
the 
Environmental 
Affairs Board 
50) 
28 
November 
2009 
Quartier 
Market, Yesil  35% of revenue 
energy efficient 
refrigerator  CHF 7500  CHF 2500  Nordbrücke 
Zurich, 
Switzerland                      
51) 
4 
December 
2009 
Pastorero Taco 
Grill  59% of revenue 
making their 
kitchen the 
greenest in Provo          
Provo, Utah                      
52) 
12 
December 
2009 
House 
Andersch  75% of revenue 
energy efficiency 
retrofits  € 4.973  € 3.730    
Frankfurt, 
Germany                      
53) 
19 
December 
2009 
GB Express – 
Arenbergstraat 
Brussel 
100% of the extra 
profit 
energy saving 
measures  2200 
€650 for 
energy saving 
measures 
De Duurzame 
Drukker 
Brussels, 
Belgium                      
54) 
30 January 
2010 
The Peoples 
Improv 
Theater  100% of sales 
eco‐friendly 
upgrades  $1,038 
$1,038 for 
theatre 
upgrades 
Brooklyn 
Brewery, 
Channelise, 
Gallery 151, 
GustOrganics,  
Manhattan, 
NY                   
Sage 
Environments, 
Village Green 
55) 
13 
February 
2010 
Floristik 
Männertreu  56% of revenue 
store upgrades 
and fair trade 
flowers  ???  ???  ??? 
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Berlin, 
Germany                      
56) 
20 
February 
2010 
Nichada Thani 
Villa  Ban plastic bags  ???  ???  ???  ??? 
Bangkok, 
Thailand                      
57) 
20 
February 
2010 
Spycher, 
Loredana 
Trovè  ??? 
energy efficiency 
upgrades  ??? 
€3,000 used 
to replace 1 
cooler  ??? 
Stans, 
Switzerland                      
58) 
27 
February 
2010 
Que Pasa 
Amigos?  50% of revenue 
energy efficiency 
upgrades  ???  € 883  ??? 
Bremen, 
Germany                      
59) 
12 March 
2010  Wannawafel  100% of revenue 
energy efficiency 
upgrades  ???  $2,135  ??? 
Victoria, 
Canada                      
60) 
18 March 
2010 
Restaurant 
here  ??? 
energy efficiency 
upgrades  ???  ???  ??? 
Kuopio, 
Finland                      
61) 
27 March 
2010  El Gapon  ??? 
market 
growth/more 
local vendors  ???  ???  ??? 
Buenos Aires, 
Argentina                      
62) 
27 March 
2010 
Ravintola 
Kahvilla  100% of revenue 
energy efficiency 
upgrades  ???  ???  ??? 
Tampere,                      
  
Finland 
63) 
10 April 
2010  G’s Fine Foods 
100% of revenue + 
Pledge to sell 
foods from  
energy efficiency 
upgrades  $9,516  $9,516 
Oxfam Canada, 
The Otesha 
Project”, 
Windfall Ecology 
Centre 
Toronto, 
Canada       
15 Certified Local 
Sustainable 
Farmers/Producers             
64) 
17 April 
2010  Roxy here  ???  ???  ???  ???  ??? 
Mexico D.F., 
Mexico                      
65) 
17 April 
2010 
Hawthorn 
Local Food 
Market here  100% of revenue 
lighting upgrades 
and purchase of 
renewable energy  $1700  $1700  ??? 
Melbourne, 
Australia                      
66) 
17 April 
2010 
K‐Extra Antissa 
here  100% of revenue 
efficiency 
upgrades  € 1.131  € 1.131  ??? 
Forssa, 
Finland                      
67) 
17 April 
2010 
Obst & 
Gemüse Land 
here  ??? 
efficiency 
upgrades  ???  ???  ??? 
Cologne, 
Germany                      
68) 
21 April 
2010  Ivy Bar  10% of revenue 
environmental 
improvements 
upgrades  ???  ???  ??? 
Glasgow, 
Scotland                      
69)  24 April  Vallilan  100% of revenue  ???  ???  ???  ??? 
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2010  kirjasto 
(Library) 
Helsinki, 
Finland                      
70) 
25 April 
2010 
Duboce Park 
Cafe  50% of revenue 
efficiency 
upgrades       
Green Cafe 
Network 
San Francisco, 
CA                    The Wigg Party 
71) 
28 April 
2010  Goodstore 
30% of extra 
revenue  lighting upgrades 
12,000 
SEK  4000 SEK  ??? 
Stockholm, 
Sweden                      
72) 
30 April 
2010 
La Vuelta Cafe 
here  ???  ???  €???  €???  ??? 
Rochefort, 
France                      
73) 
1 May 
2010 
Sally Loo’s 
Wholesome 
Cafe  ???  ???  ???  ???  ??? 
San Luis 
Obispo, CA                      
74) 
3 May 
2010  Twist Yogurt  100% revenue  ???  ???  ???  Princeton SURGE 
Princeton, NJ                      
75) 
12 May 
2010  Cool2Drink 
SGD $200 for 
environmental 
improvements,  
energy efficiency 
upgrades  SGD $400  SGD $361 
Singapore 
Environment 
Council, National 
Youth Council 
Singapore       
in addition to 40 
cents per cup of 
bubble tea sold             
76) 
16 May 
2010 
Salt Spring 
Coffee  110% of revenue 
energy efficiency 
retrofits  $1632.78  $1796  ??? 
  
Vancouver                      
77) 
28 May 
2010  Klubi  ???  ???  ???  ???  ??? 
Tampere, 
Finland                      
78) 
3 June 
2010 
Mediterraneo, 
Pizza  100% of profit 
energy efficiency 
upgrades  ???  $1,650 
Prospect Sierra 
School 
Emeryville, CA                      
79) 
5 June 
2010  mm! leckerbar  100% of revenue 
energy efficiency 
retrofits  ???  € 1.600  ??? 
Freiburg, 
Germany                      
80) 
5 June 
2010 
Yesilirmak 
Markt  40% of revenue 
energy efficiency 
retrofits 
€ 
1.673,00  € 669,30  ??? 
Hamburg, 
Germany                      
81) 
11 June 
2010 
switch to 
biodegradable 
bags from 
plastic bags  ???  ???  ???  ???  ??? 
Herrsching, 
Germany                      
82) 
12 June 
2010  Watt Nou  ??? 
energy efficiency 
retrofits  € 250  € ???  ??? 
Rotterdam, 
Netherlands                      
83) 
18 June 
2010 
Bioladen 
Matzer  ??? 
energy efficiency 
retrofits  € ???  € ???  ??? 
Graz, Austria                      
84) 
11 July 
2010  Vanille & Co  100% 
energy efficiency 
retrofits  € 785  € 785  ??? 
Berlin, 
Germany                      
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85) 
24 July 
2010 
Bäckerei 
Schweitzer 
here  100% 
energy efficiency 
retrofits 
€ 
1.968,00  € 1.968  ??? 
Cologne, 
Germany                      
86) 
24 July 
2010 
Il Gelato 
Italiano  100% 
energy efficiency 
retrofits  € 535  € 535 
Ernst‐Mach‐
Gymnasium, 
Green City 
Munich, 
Germany                      
87) 
24 July 
2010  Eis 118  50% 
energy efficiency 
retrofits  € 568  € 284 
Thomas‐Mann‐
Gymnasium, 
Green City 
Munich, 
Germany                      
88) 
24 July 
2010 
Eiscafé 
Venezia here  55% 
energy efficiency 
retrofits  € 564  € 310 
Willi‐Graf‐
Gymnasium, 
Green City 
Munich, 
Germany                      
 
